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Запреты на посещение плато не решают полностью имеющихся проблем 
и разногласий. Нужны другие способы, с помощью которых можно было бы и 
сохранить первозданную природу и легализовать большой туристический 
поток. Поэтому на территории заповедника специально обустроили 
вертолетную площадку, так как вертолет является самой экологичной техникой 
и не приносит вреда окружающей среде в отличие от квадроциклов и прочих 
внедорожных машин. Также продолжают строиться тропы, по которым 
официально смогут ходить группы туристов, при этом не оказывая какого-либо 
негативного воздействия на ценные природные объекты. 
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«ИРБИТ – МОТОЦИКЛЕТНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» 
Ирбит – город в Свердловской области – носит неофициальное название 
«Мотоциклетная столица России», благодаря своему известному на весь мир 
Ирбитскому мотоциклетному заводу. 
Анализ рынка туристских предложений из Екатеринбурга и Тюмени 
показал, что туры в город Ирбит существуют, но их программа в большинстве 
случаев однообразна. Экскурсии в музей мотоциклов и в «МотДом» 
предлагаются почти во всех турах, однако специализированных 
«мотоциклетных» туров не было найдено вообще. Скорее всего, это связано с 
тем, что интерес к этой теме проявляют гораздо меньше, чем, например, к 
обычным историческим турам, а также с тем, что составление подобных туров 
требует определённых знаний по теме путешествия. Проведя анализ, мы 
пришли к выводу, что данное направление является актуальным и 
перспективным.  
Город Ирбит обладает большим туристским потенциалом и его 
необходимо развивать и поддерживать, а историческую память сохранять и 
укреплять, поэтому необходим тур, который  будет проходить по исторически 
важным местам города, связанным с историей Ирбитского мотоциклетного 
завода [1].  
Такой тур должен быть рассчитан на любителей мотоциклов и 
мотокультуры, людей занимающихся мотокроссом. Обязательное условие 
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участия в туре: наличие личного мотоцикла и прав категории А, а также 
палатки.  
Во время экскурсии туристы должны посетить Центр мотокультуры 
«МотоДом». Это, во-первых, памятник культуры, городская 
достопримечательность, во-вторых, это продолжение коллекции музея 
мотоциклов, а также небольшой цех и мастерская.  
Урал – очень интересный и богатый регион России, он имеет огромные 
перспективы для развития разных видов туризма. Город Ирбит – один из 
старинных городов Урала,  он обладает богатой интересной историей, поэтому 
необходимо привлекать туристов в этот город, разрабатывать различные 
необычные туры и маршруты, тем самым способствовать развитию туризма. 
Это позволит не только сохранить историческую память о городе и регионе в 
целом, но и улучшить экономическое положение города. 
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ КАК ОБЪЕКТ КИНОТУРИЗМА 
Новая Зеландия – рай для туризма. Благодаря её многочисленным 
туристическим ресурсам и красотам природы в сочетании с высоким уровнем 
сервиса, удобством транспортных структур и развитием активных программ 
привлечения туристов в страну, она является очень привлекательным местом. 
В стране представлены чуть ли не все виды туризма, о которых можно 
мечтать, такие как пляжный отдых, дайвинг, вулканический туризм, сёрфинг, 
горные лыжи, национальные парки с редкими видами животных, 
экстремальный туризм, а также один из самых необычных видов – толкин-
туризм, который также могут называть фродо-туризмом. Кроме того, Новая 
Зеландия является мировым центром экстремального и экологического 
туризма. 
Новая Зеландия!– одно из самых желанных мест для проведения отпуска 
согласно опросу журнала CondéNastTraveler, специализирующегося на дорогих 
путешествиях. Также в доказательство, что Новая Зеландия является одним из 
центров международного туризма, можно сказать, что она стала первой 
страной, начавшей сотрудничество с GoogleEarth по созданию туристической 
карты страны в Google [2]. 
